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٘اپصیط اؾت. ضٚاتٍ  ای اختٙاب پعقىاٖ ٚ ٔىُٕ تٛزٖ ایٗ زٚ حطفٝ، ٚخٛز اضتثاَات حطفٝ ٛخٝ تٝ حٛظٜ واضی ٔكتطن پطؾتاضاٖ ٚتا ت‌هقذهِ:
پػٚٞف حايط تا ٞسف تثییٗ تداضب  .قٛز ٞای تٟساقتی ٚ وؿة ٔٛفمیت پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ ٔی ای ُّٔٛب، ٔٛخة تٟثٛز ٔطالثت حطفٝ
 .ای آ٘اٖ تا یىسیٍط ا٘داْ قس پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ اضتثاٌ حطفٝ
 ٚ پعقىاٖ ٘فط)  8(قطوت وٙٙسٜ اظ پطؾتاضاٖ  51 ،ُٔاِٗٝ تا ضٚیىطز ویفی ٚ اظ ٘ٛٔ پسیساضقٙاؾی تٛنیفی نٛضت ٌطفت. زض ٔدٕٛٔ :‌رٍش
آٚضی  ٞای ٘یٕٝ ؾاذتاضٔٙس خٕٕ ٞا تا اؾتفازٜ اظ ٔهاحثٝ ٌیطی ٞسفٕٙس ا٘تراب قس٘س. پؽ اظ وؿة ضيایت آٌاٞا٘ٝ اظ آ٘اٖ، زازٜ َثك ٕ٘ٛ٘ٝ٘فط)  7(
تطای تدعیٝ  izzialoCٞا يثٍ ٚ ضٚی واغص تاظ٘ٛیؿی ٚ ٔطٚض قس. اظ ضٚـ  ٞا تا ضؾیسٖ تٝ ٔطحّٝ اقثأ ازأٝ یافت. وّیٝ ٔهاحثٝ ٌطزیس. ٔهاحثٝ
 .ٞا اؾترطاج قس ٔایٝ ٞا اؾتفازٜ ٌطزیس ٚ زضٖٚ ٚ تحّیُ زازٜ
پسیساض قس  ظیطَثمٝ 91َثمٝ انّی ٚ  4وس،  713ٞا، تٗساز  اظ ٔهاحثٝٞای حانُ  ٘ٛقتٝ ٞا ٚ تدعیٝ ٚ تحّیُ زؾت تا آ٘اِیع ٔؿتٕط زازٜ ّا:‌یافتِ
 .  اضتثاٌ تیٗ پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ تٛنیف ٌطزیس انّی، َثمٝتط اؾاؼ ایٗ  .تٛز اضتثاٌ یاٍِٛ زضن ٞا، ٝیٔا زضٖٚ ٗیاوٝ یىی اظ 
تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض  ای اضتثاٌ حطفٝتٛاٖ ٌفت وٝ  ای ٔی تط اؾاؼ تداضب ظیؿتٝ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ زضن اضتثاٌ حطفٝ‌گیزی:‌ًتیجِ
قٛز ٚ تطای اضتمای ویفیت ٔطالثت، زضٔاٖ تیٕاضاٖ ٚ ضيایت قغّی پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ لاظْ ٚ  ای اؾت وٝ تا زضن اٍِٛی اضتثاٌ ٕ٘ایاٖ ٔی پسیسٜ
قٛز ٚ  ای پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ، فطایٙسی اؾت وٝ ٖٛأّی ٔا٘ٙس تٗأُ ٚ ٕٞىاضی ٚ وٙاض آٔسٖ، تاٖث تؿٟیُ آٖ ٔی حطفٝيطٚضی اؾت. اضتثاٌ 
 .وٙس ٖٛأّی ٕٞچٖٛ ٖسْ تٗأُ ٚ ٕٞىاضی، ضاتُٝ زؾتٛضی ٚ التساضٌطایا٘ٝ ٚ ؾپط تلا ٚالٕ قسٖ، ایٗ فطایٙس ضا تٟسیس ٔی
‌ُٔاِٗٝ ویفیای، پطؾتاض، پعقه،  حطفٝ ّٖٕىطز ّا:‌کلیذ‌ٍاصُ
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اضتثاٌ تطٚیح یا تثازَ افىاض، ٖمایس ٚ یا اَلاٖات تٝ ٚؾیّٝ 
ٞا اؾت. قایاٖ تٛخٝ اؾت وٝ  ٞا ٚ ٘كا٘ٝ ٌفتاض، ٘ٛقتاض، ؾٕثُ
زضنس اضتثاَات  39). 1٘یؿت ( اضتثاٌ فمٍ تٝ قىُ ولأی
زضنس  7تحت تأثیط ظتاٖ تسٖ، ٍ٘طـ ٚ تٗ نسا اؾت ٚ فمٍ 
اظ ٔٗا٘ی ٚ ٔفاٞیٓ تٝ ٚؾیّٝ وّٕات ٚالٗی ٌفتٝ قسٜ ٔٙتمُ 
). تٛا٘ایی تطلطاضی اضتثاٌ نحیح، یىی اظ 2قٛز ( ٔی
ٞای  ٞای اؾاؾی ظ٘سٌی اختٕاٖی اؾت. زض حطفٝ ٟٔاضت
ٞای اضتثاَی ٘مف تؿیاض  ٟاضتتٟساقتی ٚ زضٔا٘ی، اضتثاٌ ٚ ٔ
ٟٕٔی زض ضيایت واضوٙاٖ، تیٕاضاٖ ٚ حُ ٔكىلات آ٘اٖ زاضز 
). پطؾتاضاٖ ًٖٛی اظ خأٗٝ تعضي ٔطالثت ؾلأت ٞؿتٙس. 3(
ای اؾت وٝ ٘یاظ تٝ واض تیٕی ٚ اضتثاٌ زاضز.  پطؾتاضی حطفٝ
٘ٓطاٖ پطؾتاضی تٛا٘ایی تطلطاضی اضتثاٌ  تطذی اظ ناحة
زا٘ٙس. ٔمِٛٝ  ٞای پطؾتاضی ٔی ٔطالثت ٔٙاؾة ضا لّة تٕأی
اضتثاٌ ٕٞٛاضٜ یىی اظ چاِف تطاٍ٘یعتطیٗ ٔؿایُ ٔٛخٛز زض 
ای، ٚخٛز  ). ٔٙٓٛض اظ اضتثاَات حطفٝ4پطؾتاضی تٛزٜ اؾت (
ٞای  ای، تٛا٘ایی ٞای حطفٝ احتطاْ ٔتماتُ ٘ؿثت تٝ اضظـ
فطزی، اؾتفازٜ اظ زا٘ف ٚ تدطتیات ٕٞىاضاٖ، ٘ٓطذٛاٞی ٚ 
). تا تٛخٝ تٝ 3ٌیطی اؾت ( ٕٞىاضاٖ تطای تهٕیٓٔكٛضت تا 
حٛظٜ واضی ٔكتطن پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٚ ٔىُٕ تٛزٖ ایٗ 
٘اپصیط اؾت. ُٔاِٗات  ای اختٙاب زٚ حطفٝ، ٚخٛز اضتثاَات حطفٝ
تٛا٘س  ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ اضتثاٌ ٔؤثط تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض ٔی
اذلات ٔٙدط تٝ ٘تایح ٔثثتی ٔثُ افعایف تثازَ اَلاٖات، ٔس
ٔؤثط، تٟثٛز ایٕٙی ٚ أٙیت، اضتمای ضٚحیٝ واضوٙاٖ، افعایف 
ضيایت تیٕاضاٖ، ذا٘ٛازٜ آ٘اٖ ٚ واٞف ٔست الأت زض 
اضتثاٌ ٘أٙاؾة تیٗ  ای، ). زض ُٔاِٗٝ5، 6تیٕاضؾتاٖ قٛز (
پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ تاٖث واٞف ویفیت ٔطالثت، افعایف 
ظٔاٖ ذُاٞای پعقىی، واٞف ایٕٙی تیٕاضاٖ ٚ افعایف 
). قٛاٞس ٔٛخٛز حاوی اظ ٚخٛز تٙف 7تؿتطی قسٖ ٌطزیس (
). 3، 8-01ای تیٗ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اؾت ( زض اضتثاٌ حطفٝ
تطذی اظ تحمیمات ٔؤیس ایٗ ُّٔة اؾت وٝ تٙف تا پعقىاٖ 
تیف اظ تٙف تا ؾایط ٕٞىاضاٖ ٔٙدط تٝ ایداز اؾتطؼ زض 
٘كاٖ  sehguHٚ  evorglenS). ُٔاِٗٝ 01ٌطزز ( تیٕاضاٖ ٔی
زاز وٝ اظ زیسٌاٜ پطؾتاضاٖ، ضاتُٝ تیٗ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ زض 
). ُٔاِٗٝ يیغٕی ٔحٕسی ٚ 11ؾُح ٔٙاؾثی ٘ثٛزٜ اؾت (
حمیمی ٘كاٖ زاز وٝ ٕٞىاضی ٚ اضتثاٌ ٔٙاؾثی تیٗ پعقىاٖ ٚ 
، ٞٙٛظ ای زض ُٔاِٗٝ ).21(پطؾتاضاٖ ٚخٛز زاقتٝ اؾت 
خٛز زاضز. ایٗ ضفتاضٞای ٔرطب پعقىاٖ ٘ؿثت تٝ پطؾتاضاٖ ٚ
ٖلالٍی، واٞف  زاضی زض تی ضفتاضٞای ٘أٙاؾة تٝ َٛض ٔٗٙی
ضيایت قغّی، واٞف ٔطالثت اظ تیٕاضاٖ ٚ تطن قغُ 
). تطذی اظ ُٔاِٗات ٘یع اضتثاٌ 31پطؾتاضاٖ ٔؤثط تٛزٜ اؾت (
 تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض ضا زض حس ٔتٛؾٍ شوط وطزٜ اؾت 
ز وطز٘س وٝ زض ). ٖٓیٕی ِِٛتی ٚ ٕٞىاضاٖ پیكٟٙا3، 41، 51(
ذهٛل ٔفْٟٛ اضتثاٌ تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض، تایس زیسٌاٜ 
ای  پعقىاٖ ٘یع ٔٛضز تطضؾی لطاض ٌیطز تا زیس خإٔ ٚ ٔٙهفا٘ٝ
ٞا ٚ تیاٖ ا٘تٓاضات ٚ  ٘ؿثت تٝ ایٗ ٔفْٟٛ خٟت ٕٞاٍٞٙی
). تطذی اظ ُٔاِٗات ٘یع ٘كاٖ 4ٔساذلات لاظْ تٝ زؾت آیس (
تطی ضا زض ٔٛضز  ثثتٞای ٔ زازٜ اؾت وٝ پعقىاٖ زیسٌاٜ
). اِثتٝ، تٙف زض 41، 61ٕٞىاضی ٚ اضتثاٌ تا پطؾتاضاٖ زاض٘س (
). 3ای اظ زیطتاظ تٝ قىُ پٟٙاٖ ٚخٛز زاقتٝ اؾت ( ضٚاتٍ حطفٝ
ٞای پطؾتاضی،  أطٚظٜ ٖٛأّی چٖٛ ٌؿتطـ ٚ تٛؾٗٝ ٘مف
ٌیطی،  آوازٔیه قسٖ حطفٝ پطؾتاضی، تٛا٘ایی لسضت تهٕیٓ
ٌؿتطـ حیُٝ واضی پطؾتاضاٖ ٚ افعایف زا٘ف پطؾتاضاٖ، 
ٖسْ اَاٖت ٔحى اظ پعقىاٖ ٔٙدط تٝ تكسیس ٔكىُ ٌكتٝ 
ٞای ظیازی تطای تٟثٛز  ٞا اؾت وٝ تحث ). ؾاَ01اؾت (
اضتثاٌ تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض نٛضت ٌطفتٝ اؾت، أا ٞٙٛظ ایٗ 
). اٌطچٝ تطذی 5اٍ٘یع تالی ٔا٘سٜ اؾت ( ٔكىُ ٔثٟٓ ٚ تحث
ٕ٘ایٙس وٝ ضٚاتٍ تیٗ  ٖ ٔیاظ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٖٙٛا
پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ زض حاَ حايط تٟثٛز یافتٝ اؾت، أا 
قٛاٞس تؿیاض وٕی زض ایٗ ذهٛل ٚخٛز زاضز ٚ حٕایت اظ ایٗ 
). تط ذلاف ٚخٛز 3زیسٌاٜ ٘یاظ تٝ قٛاٞس تحمیماتی زاضز (
تحمیمات فطاٚاٖ تا ضٚیىطز وٕی زض ٔٛضز اضتثاٌ پعقه ٚ 
تداضب پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٘ؿثت تٝ پطؾتاض، ٞٙٛظ ازضاوات ٚ 
ایٗ پسیسٜ تٝ ذٛتی تطضؾی ٘كسٜ اؾت ٚ تٕطوع تحمیمات تٝ 
َٛض ٖٕسٜ تط ٔٛإ٘ اضتثاٌ تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض تٛزٜ ٚ ؾایط 
خٛا٘ة ایٗ اضتثاٌ ٔٛضز تٛخٝ ٚیػٜ ٚ ٖٕیك لطاض ٍ٘طفتٝ اؾت. 
قٛز وٝ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ،  ایٗ ؾؤاَ ُٔطح ٔی ضٚ، اظ ایٗ
ای تا یىسیٍط چٍٛ٘ٝ  ٚ تداضب ذٛز ضا اظ اضتثاٌ حطفٝ ازضاوات
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ضؾس وٝ تطضؾی زضن ٚ تداضب  وٙٙس؟ تٝ ٘ٓط ٔی تٛنیف ٔی
تٛا٘س ٔٙدط تٝ افعیف  پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ ایٗ اضتثاٌ ٔی
ٞا ٚ تفاؾیط ٘ازضؾت قٛز. اظ  زاٚضی آٌاٞی ٚ واٞف پیف
پػٚٞف حايط تا ٞسف تثییٗ ٚ تٛنیف تداضب  ضٚ، ایٗ
ای آ٘اٖ تا یىسیٍط ٚ تا  ضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ اضتثاٌ حطفٝپطؾتا
ضٚیىطز ویفی اظ ٘ٛٔ پسیساضقٙاؾی ا٘داْ قس. پػٚٞكٍط أیسٚاض 
ای  تطی اظ ضٚاتٍ حطفٝ اؾت وٝ ٘تایح تحمیك تٝ زضن ٖٕیك
 .تیٗ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٔٙدط قٛز
 
‌‌رٍش
ٞای ٔٛضز تٛخٝ  پػٚٞكٍطاٖ پطؾتاضی تٝ ٔٙٓٛض ُٔاِٗٝ پسیسٜ
ٕ٘ایٙس.  ٞای ٔتفاٚتی اؾتفازٜ ٔی ضقتٝ پطؾتاضی اظ ضٚـ
اِٚیٗ ؾؤاِی وٝ پػٚٞكٍطاٖ پطؾتاضی زض ٍٞٙاْ 
ٌیطی تٝ ا٘داْ پػٚٞف تایس تٝ آٖ پاؾد زٞٙس ایٗ  تهٕیٓ
ضٚیىطز ٔٙاؾة تطای ُٔاِٗٝ ٔفْٟٛ ٔٛضز ٘ٓط «اؾت وٝ 
ٞا تط زیسٌاٜ فّؿفی ذانی اؾتٛاض  تٕاْ پػٚٞف »وساْ اؾت؟
قٛز. ا٘تراب ٘ٛٔ ضٚیىطز  اؾت وٝ تٝ آٖ پاضازایٓ ٌفتٝ ٔی
پػٚٞف، تٝ ؾؤالات پػٚٞف ٚ پاضازایٓ پػٚٞف تؿتٍی زاضز 
). تا تٛخٝ تٝ ایٗ وٝ پسیسٜ ٔٛضز تٛخٝ پػٚٞف حايط، 71(
ٚ ٞسف آٖ  ای تیٗ پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ اؾت اضتثاٌ حطفٝ
تثییٗ تداضب پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ اضتثاٌ  تٛنیف ٚ
تٝ ٍٞٙاْ ا٘داْ واض تاِیٙی اؾت، تط ای آ٘اٖ تا یىسیٍط  حطفٝ
پسیساضقٙاؾی ٞاؾطِی (پسیساضقٙاؾی تٛنیفی) تٕطوع 
تطای تحّیُ زازٜ اؾتفازٜ قسٜ  izzialoCٌطزیسٜ ٚ اظ ضٚـ 
اؾت. اؾتفازٜ اظ ایٗ ضٚـ تٝ زِیُ تٛا٘ایی آٖ زض اضایٝ یه 
ایٗ ). 81ف وأُ ٚ خإٔ اظ پسیسٜ ٔٛضز ُٔاِٗٝ اؾت (تٛنی
 :ضٚـ قأُ ٘ٝ ٔطحّٝ اؾت
ٔحمك ‌:تَصیف ‌پذیذُ ‌هَرد ‌علاقِ‌،هزحلِ ‌اٍل
تطای آقٙایی تا ظٔیٙٝ ٔٛضز ُٔاِٗٝ اظ َطیك ُٔاِٗٝ ٔتٖٛ ٚ 
تحمیمات ا٘داْ قسٜ زض اضتثاٌ تا پسیسٜ ٔٛضز ُٔاِٗٝ تٝ ٔٙٓٛض 
ٚ تٝ  ذٛز ضا ٔهطٚف ٕ٘ٛزاضتمای حؿاؾیت ٘ٓطی تٕاْ تلاـ 
ٚ تا تٕطوع تط ایٗ ؾؤاَ ٚاضز  تیاٖ ٔؿأِٝ ٚ إٞیت آٖ پطزاذت
پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ازضاوات ٚ تداضب ذٛز ضا اظ ٖطنٝ قس وٝ 
 وٙٙس؟ ای تا یىسیٍط چٍٛ٘ٝ تٛنیف ٔی اضتثاٌ حطفٝ
‌ّای ‌شزکت‌تَصیفآٍری ‌‌جوعهزحلِ ‌دٍم، ‌
ٔحُ ٚٞف ا٘تراب ٖطنٝ پػاظ ٔٙٓط  :کٌٌذگاى‌اس‌پذیذُ
تاقس. زِیُ اخطای فطایٙس زض  اخطای تحمیمات ویفی ٖطنٝ ٔی
ٞا زض آٖ ضخ  ٖطنٝ زؾتطؾی تٝ ٔحُ َثیٗی اؾت وٝ پسیسٜ
تط ایٗ اؾاؼ، ٔحُ ا٘داْ تحمیك اظ پطؾتاضاٖ ٚ . ‌زٞس ٔی
پعقىاٖ ؾایط قٟطٞای آتازاٖ، قیطٚاٖ، ٔكٟس ٚ تٟطاٖ 
اٖ زض اؾتفازٜ ٌطزیس. ٔٗیاضٞای ا٘تراب قسٖ قطوت وٙٙسٌ
ؾاَ ؾاتمٝ واض تٝ ٖٙٛاٖ پطؾتاض ٚ  5ُٔاِٗٝ، زاضا تٛزٖ حسالُ 
حسالُ ٔسضن واضقٙاؾی پطؾتاضی تطای پطؾتاضاٖ ٚ زاقتٗ 
ؾاَ ؾاتمٝ واض ٚ ٔسضن تحهیّی پعقىی ٖٕٛٔی ٚ  5حسالُ 
تالاتط تطای پعقىاٖ تٛز. ٕٞچٙیٗ، تٕایُ تٝ تیاٖ تداضب ٚ 
ٚضٚز تٝ ُٔاِٗٝ زض ٘أٝ آٌاٞا٘ٝ اظ زیٍط قطایٍ  زازٖ ضيایت
٘فط تٛز.  51تٗساز قطوت وٙٙسٌاٖ زض ٔهاحثٝ ٘ٓط ٌطفتٝ قس. 
ٞا پیف ضفت. زض ُٔاِٗٝ  آٚضی اَلاٖات تا اقثأ زازٜ خٕٕ
ٞا زض ٔهاحثٝ یاظزٞٓ ضخ زاز، أا تطای  حايط، اقثأ زازٜ
ٔكاضوت وٙٙسٜ زیٍط ٘یع ا٘داْ  4إَیٙاٖ تیكتط ٔهاحثٝ تا 
زض پػٚٞف تا تٛخٝ تٝ ٞسف، قطوت وٙٙسٌاٖ تط اؾاؼ  قس.
ؾاذتاضی  ٌیطی ٞسفٕٙس ا٘تراب ٚ تحت ٔهاحثٝ ٘یٕٝ ٕ٘ٛ٘ٝ
ٞا تا ٘ٓط قطوت وٙٙسٌاٖ  لطاض ٌطفتٙس. ظٔاٖ ٚ ٔىاٖ ٔهاحثٝ
ٞا تٛز. پػٚٞكٍط لثُ اظ ٞط ٔهاحثٝ، اظ  ٚ تٙاتط تٕایُ آٖ
لات وٙٙسٌاٖ ضيایت ٌطفت. زض زٚ ٔهاحثٝ اَٚ اظ ؾؤاقطوت 
ٞای اَٚ ٚ زْٚ  ٔهاحثٝ ضٚ، وّی ٚ انّی اؾتفازٜ قس. اظ ایٗ
ٞای اَٚ ٚ زْٚ  تسٖٚ ؾاذتاض ا٘داْ قس. تٗس اظ تحّیُ ٔهاحثٝ
ٞای تٗسی تٝ  تا تٛخٝ تٝ ٔفاٞیٓ اؾترطاج قسٜ، ٔهاحثٝ
نٛضت ٘یٕٝ ؾاذتاضٔٙس تا ؾؤالات ٞسایت وٙٙسٜ پیطأٖٛ 
ای  ط اضتثاٌ حطفٝازضاوات آ٘اٖ اظ ایٗ اضتثاٌ ٚ قطایٍ ٔؤثط ت
پعقه ٚ پطؾتاض ا٘داْ ٌطزیس. زض ضإٞٙای ٔهاحثٝ، ٖلاٜٚ تط 
ؾؤالات انّی، ؾؤالات زیٍطی ٘یع زض ذهٛل اضتثاٌ 
ای تیٗ پعقه ٚ پطؾتاض ٌٙدا٘سٜ قسٜ تٛز وٝ تٕطوع  حطفٝ
ٞا تط ٔٛيٛٔ انّی ُٔاِٗٝ تٛز. ٔست ٞط خّؿٝ ٔهاحثٝ  آٖ
ط اؾاؼ پاؾد زض حیٗ ٔهاحثٝ تزلیمٝ تٛز. ٔحمك  03-06
یات ٔطتٌٛ تٝ پاؾد یوٙٙسٌاٖ، تطای ضٚقٗ قسٖ خع  ٔكاضوت
زض ظٔاٖ ٔٙاؾة،  واٚ ٚ پیٍیط تا َطح ؾؤالات غضف ،ٞا آٖ
 .ٔهاحثٝ ضا تٝ ؾٕت ضٚقٗ قسٖ پسیسٜ ٔٛضز ُٔاِٗٝ پیف تطز
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تطزاضی ٘یع زض ٔٛضز تٗألات ٚ  اظ یاززاقت ،زض حیٗ ٔهاحثٝ
ٔحمك قس. ٖ اؾتفازٜ وٙٙسٌا ضفتاضٞای غیط ولأی ٔكاضوت
ٞای  تط قسٖ ایسٜ تطای ضٚقٗ ٘یع اظ یازآٚض٘ٛیؿی ٕ٘ٛز یؾٗ
پؽ  ای ٗیٔحمك ح ،ٔٙٓٛض ٗیتس. سیاؾترطاج قسٜ اؾتفازٜ ٕ٘ا
 یٞا تطا ضا ثثت ٚ اظ آٖ ازآٚضٞایاظ اتٕاْ ٞط ٔهاحثٝ، 
 ٕ٘ٛز.اؾتفازٜ  ُیتط ٚ تٛؾٗٝ تحّ یغٙ یٞا زازٜ یٚضآ خٕٕ
‌ّای ‌شزکت‌تَصیفّوِ ‌هزحلِ ‌سَم، ‌هطالعِ ‌
ٞا تط ضٚی واغص  ٔهاحثٝزض ایٗ ٔطحّٝ، ‌:کٌٌذگاى‌اس‌پذیذُ
ٞای ٞط یه اظ قطوت وٙٙسٌاٖ تٝ ٔٙٓٛض  ٘ٛقتٝ قس. تٛنیف
 چٙسیٗ تاض ٞا، تٛؾٍ پػٚٞكٍط زضن ٚ ٞٓ احؿاؼ قسٖ تا آٖ
 قس. ُٔاِٗٝ
ّای‌‌ًَشتِ‌هزاجعِ ‌بِ ‌دستهزحلِ ‌چْارم، ‌
زض ایٗ  :اصلیٍ ‌عبارات‌‌جولات‌استخزاج‌لی ‌ٍصا
ُٔاِة ٟٔٓ زض ضاتُٝ تا پسیسٜ ٔٛضز ُٔاِٗٝ اؾترطاج ٔطحّٝ، 
 ٜ قس. ظیط ٖثاضات ٟٔٓ ذٍ وكیسٚ  قس
هعٌی‌ّز‌جولِ‌در ‌فْویذى‌‌سعیهزحلِ ‌پٌجن، ‌
ٌطزیس ٚ ٔٗا٘ی ٖثاضات ٟٔٓ فطِٔٛٝ  زض ٔطحّٝ پٙدٓ،‌:اصلی
 اؾترطاج قس.وسٞا 
دّی‌هجوَع‌هعاًی‌شکل‌‌ساسهاىهزحلِ‌ششن،‌
زض ایٗ ٔطحّٝ  :هضاهیيی ‌اس ‌یّا‌گزفتِ ‌در ‌خَشِ
زٞی ٔدٕٛٔ ٔٗا٘ی قىُ  ؾاظٔاٌٖطٜٚ وطزٖ وسٞا ٚ  ٞٓ
تسیٗ تطتیة، ؾایط  .ًٔأیٗ ا٘داْ قسی اظ یٞا ٌطفتٝ زض ذٛقٝ
تٙسی قس ٚ ؾایط ًٔأیٗ اِٚیٝ تٝ زؾت آٔس.  وسٞا ٘یع زؾتٝ
تٙسی قس ٚ ًٔأیٗ انّی  ٞای اِٚیٝ زؾتٝ ؾپؽ، ًٕٖٔٛ
ضاتُٝ زؾتٛضی «ٞای اِٚیٝ  تٝ ٖٙٛاٖ ٔثاَ، ًٕٖٔٛ قس. ٘ٛقتٝ
 »تٛزٖ ؾپط تلاوٙاض آٔسٖ ٚ  ،ٕٞىاضی تٗأُ ٚ ،ٚ التساضٌطایا٘ٝ
 قىُ ٌطفت.  »اٍِٛی اضتثاٌ«ٌطٜٚ قس ٚ ًٕٖٔٛ انّی  ٞٓ
ٞا خٟت  وّیٝ وسٞا ٚ ًٔأیٗ اؾترطاج قسٜ اظ ٔهاحثٝ
ازاٖ ٞا تطای اؾت تثازَ ٘ٓط ٚ ضؾیسٖ تٝ تٛافك وّی زض ٔٛضز آٖ
ٞا ٚ وسٞای اؾترطاج قسٜ اظ  ٘ٛقتٝ ضإٞٙا اضؾاَ ٌطزیس. زؾت
ٞا تٛؾٍ قطوت وٙٙسٌاٖ ٔطٚض قس ٚ اظ ٘ٓطات تىٕیّی  آٖ
تٝ َٛض وّی، خٕلات ٚ تٙسٞای ٔتّٗك تٝ ٞط آ٘اٖ اؾتفازٜ قس. 
ٞای زیٍط ٚ تا  ٞا تٝ َٛض ٔدعا اظ ٔهاحثٝ وساْ اظ ٔهاحثٝ
ٞا  ا ٚ ظیطًٕٖٔٛٞ تٛخٝ تٝ ٚخٜٛ ٔكتطن، زض لاِة ًٕٖٔٛ
 زٞی قس. ؾاظٔاٖ
‌اس‌هضاهیي:َصیفی‌جاهع‌هزحلِ‌ّفتن،‌ًَشتي‌ت
تا تطویة وطزٖ وّیٝ ٖمایس اؾتٙتاج قسٜ، یه تٛنیف وأُ ٚ 
‌.خإٔ اظ خعییات پسیسٜ تحت ُٔاِٗٝ تٝ زؾت آٔس
یس تٛنیفات تٝ قطوت أیتطای ت‌هزحلِ‌ّشتن‌ٍ‌ًْن:
 تٝ تٛنیف خإٔ ٞای خسیس  زازٜ قس ٚ وٙٙسٌاٖ ٔطاخٗٝ
 .ايافٝ ٌطزیس
)، لاتّیت اٖتٕاز ٚ ytilibiderCانُ لاتّیت اٖتثاض (
انُ تأییسپصیطی )، ytilibadnepeD(ٞا  ٚاتؿتٍی زازٜ
اظ )، ytilibarefsnarT)، لاتّیت ا٘تماَ (ytilibamrifnoC(
ٞا ٔٛضز  خٟت وؿة زلت ٚ اؾتحىاْ زازٜ انِٛی اؾت وٝ
 ا٘داْ قس: تٛخٝ لطاض ٌطفت ٚ السأات ظیط 
ٞا زض ٘ٓط  آٚضی زازٜ ٔحمك ظٔاٖ وافی ضا خٟت خٕٕ -
ٞا ٚ ًٔأیٗ  ٌطفت، ضفت ٚ تطٌكت تیٗ ٔتٗ ٔهاحثٝ
ٔست  اؾترطاج قسٜ تٝ َٛض ٔساْٚ تىطاض قس ٚ زضٌیطی َٛلا٘ی
) ذٛز ضا حفّ ٕ٘ٛز. زض ایٗ tnemegagne gnolorP(
آٚضی ٚ تحّیُ  پػٚٞف، اظ قطح ٔثؿٌٛ ٔطاحُ، چٍٍٛ٘ی خٕٕ
ٞا اؾتفازٜ قس تا تٛؾٍ ٘اْطاٖ ذاضخی لاتُ حؿاتطؾی  زٜزا
ٞای قرهی  تطای وؿة إَیٙاٖ اظ ایٗ وٝ زیسٌاٜ تاقس.
ٔحمك زض ؾاذت ًٔأیٗ تٝ قىُ حسالّی تٛزٜ اؾت، ٘مُ ٚ 
ٞای ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٔتٙاؾة تا ًٔأیٗ، اضایٝ ٌطزیس.  لَٛ
ٞا تٛؾٍ ٔكاضوت وٙٙسٌاٖ ٚ اؾتفازٜ اظ  ٘ٛقتٝ ٔطٚض زؾت
ٞا يثٍ  ٓطات تىٕیّی آ٘اٖ ٘یع تٝ ُٖٕ آٔس. تٕأی ٔهاحثٝ٘
ٞا تٛؾٍ زٚ ٘اْط ٔدطب ٘یع  قس. ٕٞچٙیٗ، تطضؾی زلیك زازٜ
پػٚٞكٍط زض ظٔاٖ ٌعاضـ ٘تایح تحمیك وّیٝ ا٘داْ قس. 
تا أىاٖ  ٕ٘ٛزَٜٛض زلیك ٚ خعء تٝ خعء شوط ٝ ٔطاحُ واض ضا ت
 اظ آٖ زض ؾایط ُٔاِٗات فطاٞٓ قٛز.  زٜاؾتفا
خٟت ضٖایت ٔلاحٓات اذلالی، تا تٗییٗ ٚلت لثّی ٚ 
لثُ اظ قطٚٔ ٔهاحثٝ، تیاٖ ٞسف تحمیك تطای قطوت 
وٙٙسٌاٖ، اخاظٜ اؾتفازٜ اظ يثٍ نٛت تطای يثٍ ٔهاحثٝ ٚ 
٘أٝ وتثی تٝ آ٘اٖ إَیٙاٖ زازٜ قس وٝ  ٌطفتٗ ضيایت
اَلاٖات تٝ زؾت آٔسٜ فمٍ زض خٟت اٞساف تحمیك اؾتفازٜ 
اذتیاض افطازی غیط اظ تیٓ تحمیك ٌصاقتٝ ذٛاٞس قس، زض 
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٘رٛاٞس قس ٚ ٘تایح تٝ نٛضت ٔماِٝ ا٘تكاض ذٛاٞس یافت. زض 
ٞا تطزٜ ٘كس ٚ ازأٝ  ََٛ تحمیك ٚ تٗس اظ آٖ ٘یع ٘أی اظ آٖ
ٕٞىاضی آ٘اٖ زض ََٛ پػٚٞف زاَّٚثا٘ٝ تٛز. تحمیك تا اذص 
زا٘كٍاٜ ّْٖٛ پعقىی اٞٛاظ ٚ اضایٝ تٝ  اظ٘أٝ  ٔٗطفی
ٚ  انُ يطض تیضٖا ٞا ٚ قطوت وٙٙسٌاٖ ا٘داْ قس. ضؾتاٖتیٕا
 ٚ تطؾا٘س) اٖیوٙٙسٌاٖ ظ تٝ ٔكاضوت سی(پػٚٞف ٘ثا اٖیظ
. وس اذلاق ٌطفتی ٘یع ٔس ٘ٓط لطاض انُ ضاظزاض تیضٖا
 .تٛز 23.4931.CER.SMUJA.RIپػٚٞف حايط 
 
‌ّا‌یافتِ
 اظوٙٙسٜ  قطوت 7قطوت وٙٙسٜ اظ پطؾتاضاٖ ٚ  8 ،زض ٔدٕٛٔ
 تٟطاٖ ٚ ٔكٟس طٚاٖ،یق آتازاٖ، یٞا ٕاضؾتاٖیت زض قاغُ پعقىاٖ
 یزاضا پطؾتاضاٖ اظ ٘فط 6 تٗساز. ٌطفتٙس لطاض كیٖٕ ٔهاحثٝ ٔٛضز
. تٛز٘س اضقس یواضقٙاؾ ٔسضن یزاضا ٘فط 2 ٚ یواضقٙاؾ ٔسضن
 پعقه آ٘اٖ اظ ٘فط هی ٚ ترهم یزاضا پعقىاٖ اظ ٘فط 6 تٗساز
 ٗیاٍ٘یٔ ٚ ؾاَ 8/5 پطؾتاضاٖ واض ؾاتمٝ ٗیاٍ٘یٔ. تٛز یٖٕٛٔ
 اضتثاٌ طأٖٛیپ ٞا زازٜ ُیتحّ اظ. تٛز ؾاَ 9/4 پعقىاٖ واض ؾاتمٝ
 َثمٝ 4ٚ  ظیطَثمٝ 91 وس، 713 تٗساز ٍطیىسی تا آ٘اٖ یا حطفٝ
 اضتثاٌ ٞا، زضن ِا ٍٛی ٔایٝ ی پسیساض قس وٝ یىی اظ ایٗ زضٖٚانّ
 پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٗیت اضتثاٌ انّی، َثمٝ ٗیا اؾاؼ تط .تٛز
ضاتُٝ زؾتٛضی ٚ  ظیطَثمٝ 4اظ  انّی َثمٝ ٗیا. سیٌطز فیتٛن
 ، وٙاض آٔسٖ ٚ ؾپط تلا تٛزٖٕٞىاضیٚ  تٗأُالتساضٌطایا٘ٝ، 
 ).1تكىیُ قس (خسَٚ 
‌ارتباط‌یالگَ‌درک
 اضتثاٌ تیإٞ تط وٙٙسٌاٖ قطوت اوثط حايط، ُٔاِٗٝ زض
 ٔٗتمس اٌطچٝ. ٕ٘ٛز٘س سیتأو پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ ٗیت ٔٙاؾة
 آ٘اٖ ٗیت یٔٙاؾث یاضتثاَ یاٍِٛ حايط حاَ زض وٝ تٛز٘س
 ُیتحّ اظ وٝ یانّ َثمات اظ یىی حاَ، طٞ تٝ. ٘ساضز ٚخٛز
 تٛز اضتثاٌ یاٍِٛ زضن آٔس، زؾت تٝ حايط ُٔاِٗٝ زض ٞا زازٜ
 ٚ تٗأُ ا٘ٝ،یالتساضٌطا ٚ یزؾتٛض ضاتُٝ طَثماتیظ تا وٝ
‌.تٛز اضتثاٌ زض تٛزٖ تلا ؾپط ٚ آٔسٖ وٙاض ،یٕٞىاض
ایٗ ٔفْٟٛ تط إٞیت ‌ضاتُٝ زؾتٛضی ٚ التساضٌطایا٘ٝ:
٘ثٛزٖ ضاتُٝ زؾتٛضی ٚ التساضٌطایا٘ٝ زض اضتثاٌ تیٗ پعقىاٖ ٚ 
ؾّؿّٝ ٔطاتة زض  فطٖی َثمٝ 4پطؾتاضاٖ تأویس زاضز ٚ زاضای 
احؿاؼ تالاتط تٛزٖ خایٍاٜ پعقه، پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ ، اضتثاٌ
‌ٚ ضییؽ تیٓ زضٔاٖ تٛز.ظیطزؾت، پعقه تٝ ٖٙٛاٖ ٔسیط 
‌
‌درک‌الگَی‌ارتباط‌اصلی‌طبقات‌ٍ‌سیزطبقات‌فزعی،‌طبقاتگیزی‌‌فزایٌذ‌شکل‌.1جذٍل‌
‌فزعی‌طبقات‌سیزطبقات‌اصلی‌طبقِ
 ؾّؿّٝ ٔطاتة زض اضتثاٌ - ضاتُٝ زؾتٛضی ٚ التساضٌطایا٘ٝ زضن اٍِٛی اضتثاٌ 
 خایٍاٜ پعقهاحؿاؼ تالاتط تٛزٖ  -
 پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ ظیطزؾت -
 زضٔاٖ تیٓ ضییؽ ٚ ٔسیط ٖٙٛاٖ تٝ پعقه -
 ضاتُٝ ٕٞىاضی- ٕٞىاضی تٗأُ ٚ
 پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ ًٖٛی اظ تیٓ زضٔاٖ -
 ٌیطی تطای تیٕاض ٔكاضوت پطؾتاض زض تهٕیٓ -
 تٛخٟی تٝ ٘ٓطات پطؾتاض تی -
 ٖسْ تٗأُ ٚ ٕٞىاضی -
 ٌیطی تطای تیٕاض تهٕیٓؾٟیٓ ٘ىطزٖ پطؾتاض زض  -
 تحُٕ یىسیٍط - وٙاض آٔسٖ
 زضن قطایٍ یىسیٍط -
 ؾٗٝ نسض -
 پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ اِٚیٗ ٔدطْ - ؾپط تلا تٛزٖ
 پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ ٔمهط -
 پطؾتاض تٝ ٖٙٛاٖ ؾپط تلا -
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 و همکاران ابوالفضل فرهادی ایحرفه ارتباط الگوی از پسشکان و پرستاران ادراکات
 6931تاتؿتاٖ / 2/قٕاضٜ 6ٔدّٝ تحمیمات ویفی زض ّْٖٛ ؾلأت/ؾاَ   602
وٙٙسٌاٖ ٔٗتمس تٛز٘س وٝ ؾّؿّٝ ٔطاتة زض   قطوت
قٛز وٝ  تایس ضٖایت قٛز، أا اٖٕاَ لسضت ؾثة ٔیاضتثاَات 
قٛز. حتی  پطؾتاض تحمیط قٛز ٚ اظ حطٔت پطؾتاضی واؾتٝ ٔی
ٞای غیط  پعقىاٖ ٘یع اْٟاض زاقتٙس، ٍٞٙأی وٝ پعقىاٖ ضٚـ
آٔیع ضا زض اضتثاَات زاض٘س، ضيایت پطؾتاضاٖ  زؾتٛضی ٚ احتطاْ
ثاٌ آ٘اٖ تا تالاتط اؾت، أا زض ٖیٗ حاَ اشٖاٖ زاقتٙس وٝ اضت
پطؾتاضاٖ زض تؿیاضی اظ ٔٛاضز التساضٌطایا٘ٝ ٚ زؾتٛضی اؾت. 
 یٚلت پعقه«قطوت وٙٙسٌاٖ زض ایٗ ضاتُٝ تیاٖ وطز٘س وٝ: 
 تالاتط ؾُح زض یّیذ ذٛزقٛ. طٜ،یٌ یٔ لطاض واض ٍیٔح زض وٝ
 ). 1 وس(پطؾتاض  »...ٚ زٜ یٔ لطاض
 یحت تسْ، ا٘داْ ىیٔط یتطا ضٚ یواض ٞط زاضْ زٚؾت«
 ٔٗ تٝ پعقه وٝ ٗیا اظ أا تاقٝ، ظقت ٔطزْ چكٓ تٝ اٌٝ
. ٔتٙفطْ تسْ، ا٘داْ زٜ یٔ یزؾتٛض ٞط اٖٚ ٚ تىٗ واض یچ تٍٝ
 تٝ ٔٗ تٝ اٚ٘ا وٝ ٙٝیا پعقه تا اضتثاٌ زض ٔٗ ٔكىُ ٗیكتطیت
 ای ٕٞىاض هی ٖٙٛاٖ تٝ ٘ٝ وٙٗ، یٔ ٍ٘اٜ طزؾتیظ هی ٖٙٛاٖ
 ض٘ح پطؾتاضا تٝ پعقه وطزٖ ٍ٘اٜ حاِت ٗیا اظ یا حطفٝ هی
 ٓیت ٔؿؤَٚ ٖٙٛاٖ تٝ پعقه« ).6 وس(پطؾتاض  »...ٚ تطْ یٔ
 ای تاقٝ واض ا٘داْ ؾطٖت يطٚضت وٝ یٔٛاضز زض ٚ اؾت
 یتطا یخا٘ ذُط احتٕاَ وٝ تاقٝ ٘ساقتٝ ٚخٛز یواف یآٔازٌ
 عیآٔ ٗیتٛٞ ٘ٝ أا یخس یتطذٛضزٞا تاقٝ، زاقتٝ ٚخٛز ٕاضیت
 قٝ یٔ لاظْ یٌاٞ زضٔاٖ، ٓیت ٔؿؤَٚ ٖٙٛاٖ تٝ. زاقت ذٛاٞس
 ٘ٝ اؾت ىیٔط تٟثٛز یتطا ٗیا ٚ تسٜ زؾتٛض ٚ وٙٝ أط وٝ
 ٓیت زض. زاضٜ طیٔس هی تٝ اظی٘ یٌطٚٞ واض ٞط. ٕٞىاض ةیترط
 ).1 وس(پعقه  »...ٚ اؾت ٓیت طیٔس پعقه ٞٓ زضٔاٖ
 ٚ طٖیٌ یٔ ضا پطؾتاض مٝی ی٘ٓأ پازٌاٖ ٔثُ ٔا یٕٞىاضا«
 ).4 وس(پعقه  »...ٚ ؿتی٘ ذٛب ٗیا
تٗأُ ٚ ٕٞىاضی ٔٛضز زیٍطی تٛز وٝ  :یٕٞىاض ٚ تٗأُ
قطوت وٙٙسٌاٖ زض ضاتُٝ تا زضن اٍِٛی اضتثاٌ تٝ آٖ اقاضٜ 
وطز٘س. اوثط پعقىاٖ قطوت وٙٙسٜ زض ُٔاِٗٝ ٔٗتمس تٝ ٚخٛز 
ضاتُٝ تٗأُ ٚ ٕٞىاضی تیٗ پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ تٛز٘س؛ زض حاِی 
ز. ای ٚخٛز ٘ساض وٝ اوثطیت پطؾتاضاٖ ٔٗتمس تٛز٘س وٝ چٙیٗ ضاتُٝ
 ٔدٕٛٔ زض ٔٗ ٘ٓط تٝ«آ٘اٖ زض ایٗ ذهٛل ٖٙٛاٖ وطز٘س وٝ: 
 پطؾتاض ٚ پعقه ٗیت احتطاْ ٚ یٕٞىاض تا تٛأْ ٚ ذٛب اضتثاٌ هی
 ٗیٕٞ ٞٓ ٍطٖٔٛیز ٕٞىاضاٖ ٘ٓط وٝ وٙٓ یٔ فىط ٚ زاضٜ ٚخٛز
 زض پعقه لُٗاً تاقٝ ذٛب پطؾتاض اَلاٖات اٌط یِٚ َٛضٜ،
 الاٖ سیٙیتث. وٙٝ یٔ ِحاِ ضا پطؾتاض ٘ٓطات فیٞا یطیٌ ٓیتهٕ
 ٔٛاضز اظ یاضیتؿ زضٚ  ٕاضؾتا٘ٝیت یٕیلس پعقىاٖ اظ زوتط یآلا
 یٕیت واض تٝ ٚ وٙٝ یٔ ٔكٛضت پطؾتاض تا ٚ ظ٘ٝ یٔ نسا ضا پطؾتاض
 واض هی یپطؾتاض ٔٗ ٘ٓط تٝ« ).3 وس(پطؾتاض  »...ٚ وٙٝ یٔ تٛخٝ
 ٚلت چیٞ. زاضٜ ٚخٛز پطؾتاض ٚ پعقه ٗیت اضتثاٌ تٝ اظی٘ ٚ ٝیٕیت
 تالاتط ٔٛيٕ اظ ٚ ٔمطضات ٔٛيٕ اظ پعقه وٝ اْ ٘ىطزٜ احؿاؼ
 »تٛزٜ ٕٞىاضا٘ٝ ٚ زٚؾتا٘ٝ ٔٗ تا قٖٛ ضاتُٝ. زٜ یٔ زؾتٛض ٔٗ تٝ
 یزاضا یا حطفٝ افطاز ٖٙٛاٖ تٝ ضا ٔا پعقىاٖ« ).4 وس(پطؾتاض 
 یتطا یطیٌ ٓیتهٕ زض ضا ٔا. ٘ساضٖ لثَٛ یزا٘كٍاٞ لاتیتحه
 یٕیت واض هیزضٔاٖ « ).5 وس(پطؾتاض  »زٖ یٕ٘ زذاِت ٕاضیت
 تا سیتا... ٔثُ ٞا ترف طیؾا ٚ پطؾتاض ٚ پعقه ٓ،یت ٗیا زض. اؾت
 ضاتُٝ هی پطؾتاض ٚ پعقه ضاتُٝ. تاقٙس زاقتٝ یٕٞىاض ٍطیٕٞس
 ٞٓ ٞؿت، یّٖٕ ضاتُٝ ٞٓ ضاتُٝ ٗیا. اؾت َطفٝ زٚ یٕٞىاض
 ٚ تاضٞا. یواض ضاتُٝ هی ٞٓ ٚ اؾت یٖاَف ٚ زٚؾتا٘ٝ ضاتُٝ
 یتطا redrO ٘ٛقتٗ أط زض ٔٗ تٝ پطؾتاض وٝ افتازٜ اتفاق تاضٞا
 هی ٖٙٛاٖ تٝپطؾتاض « ).1 وس(پعقه  »وطزٜ وٕه ٔٗ تٝ ٕاضیت
 ٔا اظ وساْ ٞط. اؾت زضٔاٖ ٓیت اظ یًٖٛ ٖٙٛاٖ تٝ ٚ ٕٞىاض
 واض ٓ،یزاض وٝ یا تدطتٝ ٓ،یزاض وٝ یزا٘ك تٝ تٙا) پطؾتاض ٚ(پعقه 
 تط كیزل ٚ تٟتط ضا واض اظ یترك هی ٓیزاض وٝ یا فٝیْٚ ٚ
 اقتطان تٝ اتیتدطت ٚ ٞا زا٘ف ٗیا ٕٞٝ اٌط حالا. ٓیٙیت یٔ
 ىیٔط ٘فٕ تٝ لُٗاً ٕاضیت یتطا یطیٌ ٓیتهٕ یتطا تكٝ، ٌصاقتٝ
 یٍطیز فطز ٚ اؾت یترهه واض هی پطؾتاض واض. تٛز ذٛٞا س
 »ٓیزاض ٚا ٘ا تا اضتثاٌ تٝ اظی٘ ٔا ٚ تسٜ ا٘داْ ضا ٚا واض تٛ٘ٝ یٕ٘
 یِٚ ٓ،یزاز ضا ی٘ازضؾت زؾتٛضات ٔا تٛزٜ تاضٞا« ).2 وس(پعقه 
 ٚ ؾاظ٘سٜ ٘ٓطات اٌط. ٓیطفتیپص ٔا ٚ وطزٜ ٌٛقعز ٔا تٝ پطؾتاض
 ٔا ی٘ازا٘ ٚ خُٟ زٞٙسٜ ٘كٖٛ ٗیا ٓ،یطی٘پص ضا پطؾتاض حینح
 ٕٞاًٞٙ ضٚظ یّٖٕ اَلاٖات تا ذٛزٔٙٛ ٓی٘تٛ٘ؿت وٝ ؾتا
 ترف تٝ وٝ یا تاظٜ پطؾتاض یطٚی٘ ٞط« ).6 وس(پعقه  »ٓیوٙ
 اظ ٚ وٙٓ یٔ یٔٗطف ضٚ ذٛزْ ٚ قٓ یٔ لسْ فیپ ذٛزْ از،یٔ
 تا ٚ ٌاْ تٝ ٌاْ تٗس ٚ وٙٝ یٔٗطف ذٛزقٛ وٝ ذٛاْ یٔ كٖٛیا
 تا وٝ ذٛاْ یٔ اظـ ٚ زْ یٔ آٔٛظـ ضا یٕٞىاض ٘حٜٛ حٛنّٝ
 »وٙٓ یٕ٘ ٞٓ یطیٌ ذطزٜ طٜ،یتٍ ازی ٚ ازیت تیعیٚ ؾط ٔٗ
 ).7 وس(پعقه 
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 و همکاران ابوالفضل فرهادی ایحرفه ارتباط الگوی از پسشکان و پرستاران ادراکات
 702 6931تاتؿتاٖ / 2/قٕاضٜ 6ٔدّٝ تحمیمات ویفی زض ّْٖٛ ؾلأت/ؾاَ 
وٙاض آٔسٖ ٔٛضز زیٍطی تٛز وٝ قطوت ‌آٔسٖ:وٙاض 
وٙٙسٌاٖ زض ضاتُٝ تا زضن اٍِٛی اضتثاٌ تٝ آٖ اقاضٜ وطز٘س. 
تیا٘ات پطؾتاضاٖ قطوت وٙٙسٜ زض ُٔاِٗٝ حاوی اظ تحُٕ، 
ؾٗٝ نسض، ذٛز وٙتطِی ٚ وٙاض آٔسٖ آ٘اٖ زض تطاتط ضفتاضٞای 
 اضتثاٌ وٝ اٚٔسٜ فیپ اٚلات یٌاٞ«ٔرطب پعقىاٖ تٛز. 
 ٔثُ یٖٛأّ طیتأث تحت اوثطاً وٝ ٘ثٛزٜ ذٛب ٔٗ تا پعقه
 ٕٞىاضاٖ ای ذا٘ٛازٜ تا تحث ٍ،یٔح قطٚٔ، اظ لثُ تیٖهثا٘
 زضن ضا ٍٝیٕٞس ٍیقطا ٗیا زض سیتا. تٛزٜ ٍطیز ُیٔؿا ٚ
 پطؾتاض ٞٓ« ).1 وس(پطؾتاض  »ٓیتاق زاقتٝ نسض ؾٗٝ ٚ ٓیوٙ
 ٍطیىسی سیتا یٕاضؾتا٘یت پطتٙف یٞا ٍیٔح زض پعقه ٞٓ ٚ
 ٚ زاضٖ ٖدّٝ اوثطاً ٞٓ پعقىاٖ ذٛز س،یٙیتث. وٙٙس تحُٕ ضا
 ).2 وس(پطؾتاض  »...تا وٙٙس یٔ تطن ضا ٕاضؾتاٖیت ٕیؾط یّیذ
 »ٗیتٛٞ ٘ٝ ٓیوٙ انلاح سیتا زاقت، ییذُا پطؾتاض ٞٓ اٌط«
 تیٔٛلٗ ٔا پطؾتاض ٕٞىاض اٚلات یٌاٞ« ).7 وس(پعقه 
 ٚ وٙٓ یٔ ضٚ حاِف تیضٖا ٔٗ تاضزاضٜ، ٔثلاً. زاضٜ یذان
 »قٗ یٔ ذٛقحاَ اضیتؿ وٙٓ یٔ زضوف وٝ ٗیا اظ پطؾتاضا
 ).4 وس(پعقه 
ؾپط تلا تٛزٖ ٔؿأِٝ زیٍطی تٛز وٝ تطذی ‌ؾپط تلا تٛزٖ:
اظ قطوت وٙٙسٌاٖ زض ٔٛضز زضن اٍِٛی اضتثاٌ اظ آٖ نحثت 
ٕ٘ٛز٘س. آ٘اٖ اقاضٜ زاقتٙس وٝ پطؾتاضاٖ زض تؿیاضی اظ ٔٛالٕ 
 قسٜ تسحاَ ىیٔط هی یؾط هی«ٌیط٘س.  ؾپط تلا لطاض ٔی
 ا٘داْ اظ لثُ ٚ ترف تٛ اٚٔس ٓیٌطفت تٕاؼ زوتط ذا٘ٓ تا تٛز،
 ؿتازْیا ٔماتّف زض ٔٗ ٚ سیتٛپ یٔ پطؾتاض تٝ ٗاًیؾط یواض ٞط
 ؾط اظ ٔا ٌفتٓ زوتط تٝ ٔٗ. ٓی٘ىطز یوٛتاٞ ٔا وٝ ٌفتٓ ٚ
 طیتمه چطا ،یاٚٔس یٔ ظٚزتط سیتا. ٓیٌطفت تٕاؼ قٕا تا قة
 یاتفال اٌط« ).8 وس(پطؾتاض  »ٔا؟ ٌطزٖ ی٘ساظ یٔ ضا ذٛزت
 »وٙٗ سایپ پطؾتاض ٘اْ تٝ ٔدطْ هی وٝ ٙٗیا ز٘ثاَ فتٝ،یت
 یواضٞا ٌٗ یٔ از،یٔ فیپ وٝ یٔكىّ ٞط« ).5 وس(پطؾتاض 
 پطؾتاضا ٌطزٖ ضا طیتمه ٚ ٘كسٜ ا٘داْ زضؾت یپطؾتاض
. طٜیتٍ لطاض تلا ؾپط سی٘ثا پطؾتاض« ).6 وس(پطؾتاض  »ا٘ساظٖ یٔ
 ٔمهط یوؿ چٝ تكٝ یتطضؾ سیتا آٔس، ٚخٛز تٝ یٔكىّ اٌط
 تٝ ضا طاتیتمه پعقىاٖ اظ یتًٗ ٕٔىٙٝ اٚلات یٌاٞ. تٛزٜ
 یا حطفٝ طیغ واض ٗیا ٔٗ ٘ٓط تٝ أا ٙساظٖ،یت پطؾتاض ٌطزٖ
 ).4 وس(پعقه  »اؾت
‌بحث‌
ٞسف ُٔاِٗٝ حايط، تثییٗ تداضب پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ اظ 
ای آ٘اٖ تا یىسیٍط، تا تٛخٝ تٝ تداضب ٚالٗی آ٘اٖ  اضتثاٌ حطفٝ
تٛز تا تتٛاٖ تٝ زا٘كی غٙی زض ایٗ ضاتُٝ زؾت یافت. تدعیٝ ٚ 
ٞای پػٚٞف زض ٟ٘ایت ٘كاٖ زاز وٝ  ٞا ٚ یافتٝ تحّیُ زازٜ
ای  ضتثاٌ حطفٝانّی ا َثماتزضن اٍِٛی اضتثاٌ، یىی اظ 
 َثمٝایٗ  ضٚ، پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ تا یىسیٍط اؾت. اظ ایٗ
 ٔٛضز تحث لطاض ٌطفت. انّی
، زض ضاتُٝ تا ظیطَثمات اضتثاٌ یاٍِٛ زضنٔایٝ  زضٖٚ
ضاتُٝ التساضٌطایا٘ٝ ٚ زؾتٛضی، تٗأُ ٚ ٕٞىاضی، وٙاض آٔسٖ ٚ 
 یاضیتؿ وٝ یا ٖٕسٜ ُیٔؿا اظ یىی. تٛز ٌطفتٗ لطاض ؾپط تلا
انّی زضن اٍِٛی اضتثاٌ  َثمٝ تا ضاتٍ زضوٙٙسٌاٖ  قطوت اظ
ی زؾتٛض ٚ ا٘ٝیالتساضٌطا ضاتُٝاظ آٖ نحثت ٕ٘ٛز٘س، ٔؿأِٝ 
تٛز. قطوت وٙٙسٌاٖ (پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ) ٔٗتمس تٛز٘س وٝ 
 ؾّؿّٝ ٔطاتة زض اضتثاَات تایس ضٖایت قٛز، أا اٖٕاَ لسضت
طؾتاضی تحمیط قٛز ٚ اظ حطٔت پ پطؾتاض وٝ قٛز یٔ ؾثة
واؾتٝ قٛز. حتی پعقىاٖ ٘یع اْٟاض زاقتٙس وٝ ٍٞٙأی وٝ 
آٔیع ضا زض اضتثاَات  ٞای غیط زؾتٛضی ٚ احتطاْ پعقىاٖ ضٚـ
زاض٘س، ضيایت پطؾتاضاٖ تالاتط اؾت، أا زض ٖیٗ حاَ اشٖاٖ 
زاقتٙس وٝ اضتثاٌ آ٘اٖ تا پطؾتاضاٖ زض تؿیاضی اظ ٔٛاضز 
 التساضٌطایا٘ٝ ٚ زؾتٛضی اؾت.
زضنس قطوت  92/51ِٗٝ ضؾتٕی ٚ ٕٞىاضاٖ، زض ُٔا
وٙٙسٌاٖ زض ُٔاِٗٝ، ٔٛافك تا ایٗ ٔٛيٛٔ تٛز٘س وٝ ضاتُٝ 
ٔطئٛؾی اؾت ٚ  -پعقىاٖ تا پطؾتاضاٖ یه ضاتُٝ ضییؿی
). زض ُٔاِٗٝ 3زضنس ٔراِف تا ایٗ ٔٛيٛٔ تٛز٘س ( 24/1
ٖٓیٕی ِِٛتی ٚ ٕٞىاضاٖ پطؾتاضاٖ اشٖاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ ضاتُٝ 
پعقه فىط  .ضاٖ یه ضاتُٝ زؾتٛضی اؾتپعقىاٖ تا پطؾتا
). 4ٚ پطؾتاض پاییٗ اؾت ( تاقس وٙس وٝ زض ضأؼ ٞطْ ٔی ٔی
ٌیطی، ؾثة فمساٖ اضظـ فطزی،  ٔكاضوت وٓ زض تهٕیٓ
 ). 91ٌطزز ( احؿاؼ ظیطزؾت تٛزٖ ٚ واٞف اٖتٕاز ٔی
 -ُٔاِٗات ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ ضاتُٝ زؾتٛضی پعقه
). زض 02، 12ٞا زاضز ( پطؾتاض اثطات ٔٙفی تط اضتثاَات آٖ
اٍِٛی  -2فطازؾت،  -اٍِٛی فطٚزؾت -1ؾٝ اٍِٛ ای  ُٔاِٗٝ
ٔكاضوت زض  –اٍِٛی ٕٞىاضی -3اؾتملاَ ٚ  -ٚاتؿتٍی
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 -ای تٝ زؾت آٔس. حاوٕیت اٍِٛی فطٚزؾت ضٚاتٍ حطفٝ
 –اؾتملاَ تیكتط اظ اٍِٛی ٕٞىاضی -فطازؾت ٚ ٚاتؿتٍی
ای پطؾتاض ٚ پعقه تٝ  ضٚاتٍ حطفٝ ضٚ، ٔكاضوت اؾت. اظ ایٗ
ای تٗطیف قسٜ اؾت.  نٛضت ٖٕٛزی ٚ ٘اتطاتطی لسضت حطفٝ
فطازؾت، پعقه زاضای یه ٘مف فٗاَ ٚ  -زض اٍِٛی فطٚزؾت
ٔؿٍّ تط واض ذٛز ٚ ٘یع ٚاخس لسضت وٙتطَ تط واض پطؾتاض 
اؾت، أا زض ٔماتُ پطؾتاض ٘مكی ٔٙفُٗ ٚ تاتٕ زاقتٝ ٚ تٟٙا تط 
 -وٙس. زض اٍِٛی ٚاتؿتٍی پعقه ُٖٕ ٔیاؾاؼ زؾتٛضات 
اؾتملاَ، پطؾتاض زض ٖیٗ تٛإ٘ٙسی تطای ایفای ٘مف ٔؿتمُ 
ای، ٕٞچٙاٖ ٚاتؿتٝ تٝ پعقه، تسٖٚ اٖلاْ ٘ٓط ٚ  حطفٝ
خا ٔإ٘ خسی اؾتملاَ،  وٙس. زض ایٗ اضظیاتی ترههی ُٖٕ ٔی
ٌیطی ذٛزآٌاٞی ٚ  ٖسْ تٛا٘ایی پطؾتاض ٘یؿت، تّىٝ ٖسْ قىُ
یمی اٚ اؾت. ایٗ ٔٛيٛٔ تاٖث قسٜ پطؾتاضاٖ ذٛزتاٚضی حم
ٞٙٛظ احؿاؼ وٙٙس وٝ ٘یاظٔٙس ٔتاتٗت اظ پعقه ٞؿتٙس. زض 
ٔكاضوت، پعقه ٚ پطؾتاض يٕٗ ٔصاوطٜ  –اٍِٛی ٕٞىاضی
ای ٔؿتمُ یىسیٍط ضا تٝ ضؾٕیت  ُّٔٛب، ٔطظٞای حطفٝ
قٙاؾٙس ٚ ٞط یه زض تأٔیٗ ؾلأت تیٕاض زاضای حٛظٜ  ٔی
 ).22ٞای ٔكرهی ٞؿتٙس ( یتتكریم، الساْ ٚ ٔؿؤِٚ
زضٔا٘ی تا فطًٞٙ ؾّؿّٝ  -ٞای تٟساقتی زض ٔحیٍ
ٌیط٘س؛ زض حاِی وٝ پطؾتاضاٖ  ٔطاتثی، پعقىاٖ زض ضأؼ لطاض ٔی
وٙٙس وٝ زض  ٚ زیٍط واضوٙاٖ تٟساقتی زضٔا٘ی احؿاؼ ٔی
تط ؾّؿّٝ ٔطاتة لطاض زاض٘س ٚ تٕایُ زاض٘س وٝ  ٞای پاییٗ لؿٕت
ٞای ذٛز ضا تیاٖ  س ٚ ٍ٘طا٘یزض ٔٛضز ٔؿایُ نحثت ٘ىٙٙ
تٛا٘س  ٘ىٙٙس. ضفتاض تٟسیسآٔیع افطاز تالای ؾّؿّٝ ٔطاتة ٘یع ٔی
ای ٔٛخٛز زض  ). زیسٌاٜ وّیكٝ32یه ٔإ٘ اضتثاَی تاقس (
خأٗٝ وٝ پطؾتاضاٖ ضا تٝ ٖٙٛاٖ ٔكاضوت وٙٙسٜ، وٕه وٙٙسٜ 
زا٘س،  ٚ پعقىاٖ ضا تٝ ٖٙٛاٖ تكریم زٞٙسٜ ٚ تالازؾت ٔی
). اضتثاٌ 42قٛز ( اضتثاَی ٚ ؾٛء تفإٞات ٔیؾثة ٔكىلات 
ظیطزؾت اثطات  -پعقه ٚ پطؾتاض تط اؾاؼ اضتثاٌ تالازؾت
). تٝ ٞط حاَ، اضتثاٌ زؾتٛضی 4ٌصاضز ( ٔٙفی تط ایٗ اضتثاٌ ٔی
ٞای اضتثاَی اؾت. اضتثاٌ زؾتٛضی  اظ تحث تطاٍ٘یعتطیٗ َطح
ٔا٘ٗی تطای قطوت فٗاَ پطؾتاضاٖ تط اؾاؼ زا٘ف ٚ 
ٌیطی اؾت ٚ ٔٙدط  ای زض فطایٙس تهٕیٓ ٞای حطفٝ نلاحیت
تٝ خسایی پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ اظ ٞٓ ٚ ٟٔاض وٙٙسٜ اضتثاٌ 
اؾت. زض ٌصقتٝ، تٝ ّٖت ٚخٛز ٘ٓاْ ؾّؿّٝ ٔطاتثی ٚ یه 
ٌیطی زض تیٕاضؾتاٖ،  خا٘ثٝ تٛزٖ ذٌُٛ اضتثاَی ٚ تهٕیٓ
ٕٞٝ واضوٙاٖ تیٕاضؾتاٖ ظیط ٘ٓط پعقىاٖ ا٘داْ ْٚیفٝ 
وٙس وٝ  ، أا ؾاظٔاٖ خسیس تیٕاضؾتاٖ حىٓ ٔیوطز٘س ٔی
ذٌُٛ اضتثاَی زض تٕاْ ؾُٛح اظ ؾّؿّٝ ٔطاتة تیٕاضؾتاٖ 
خطیاٖ زاقتٝ تاقس. تؿیاضی اظ پطؾتاضاٖ ّٖت تطٚظ ضفتاضٞای 
٘أٙاؾة پعقىاٖ ٘ؿثت تٝ پطؾتاضاٖ ٔا٘ٙس تٛٞیٗ، تحمیط، 
تٛخٟی ٚ تٟسیس ضا ٘اقی اظ ؾٙت ؾّؿّٝ  ازتی، تی ٌؿتاذی، تی
ٌیطز ٚ تٝ  زا٘ٙس وٝ زض آٖ پعقه زض ضأؼ لطاض ٔی طاتثی ٔیٔ
قٛز، تا ایٗ وٝ تٝ  پطؾتاضاٖ تٝ ٖٙٛاٖ ذسٔتىاض ٍ٘طیؿتٝ ٔی
 ).31ای اضظقٕٙس ٍ٘طیؿتٝ قٛز ( آ٘اٖ تٝ ٖٙٛاٖ ٕٞىاضاٖ حطفٝ
ی ٔٛضز زیٍطی تٛز وٝ قطوت وٙٙسٌاٖ زض ٕٞىاض ٚ تٗأُ
س. اوثط پعقىاٖ ضاتُٝ تا زضن اٍِٛی اضتثاٌ تٝ آٖ اقاضٜ وطز٘
قطوت وٙٙسٜ زض ُٔاِٗٝ ٔٗتمس تٝ ٚخٛز ضاتُٝ تٗأُ ٚ 
ٕٞىاضی تیٗ پعقىاٖ ٚ پطؾتاضاٖ تٛز٘س؛ زض حاِی وٝ اوثطیت 
ای ٚخٛز ٘ساضز. زض  پطؾتاضاٖ ٔٗتمس تٛز٘س وٝ چٙیٗ ضاتُٝ
ُٔاِٗٝ ظٔا٘ی ٚ ٕٞىاضاٖ ٘یع پعقىاٖ اشٖاٖ تٝ ضٖایت 
ا زاقتٙس، ِٚی پطؾتاضاٖ ٕٞىاضی تا پطؾتاضاٖ زض تدٛیع زاضٚٞا ض
). 52ٔٗتمس تٛز٘س وٝ پعقىاٖ چٙیٗ ٕٞىاضی ٘ساض٘س (
ای ٘كاٖ زاز وٝ تؿیاضی اظ پعقىاٖ ٘ٓطات پطؾتاضاٖ ضا  ُٔاِٗٝ
ٌیط٘س ٚ ٚلت وافی ضا تطای  تطای ٔسیطیت تیٕاض زض ٘ٓط ٕ٘ی
ٔكاضوت ٚ تٗأُ تا پطؾتاضاٖ ٘ساض٘س ٚ تیكتط ٖدّٝ زاقتٝ ٚ 
ُٔاِٗٝ ٟٔطاتی ٘یع ٘كاٖ زاز وٝ اٍِٛی  ).62ظزٜ ٞؿتٙس ( قتاب
پطؾتاض حاوٕیت وٕتطی  –ٔكاضوت ٚ ٕٞىاضی تیٗ پعقه
اؾتملاَ  –فطٚزؾت ٚ ٚاتؿتٍی –٘ؿثت تٝ زٚ اٍِٛی فطازؾت
). زض ُٔاِٗٝ ضؾتٕی ٚ ٕٞىاضاٖ اظ زیسٌاٜ پطؾتاضاٖ 22زاضز (
زضنس اظ پعقىاٖ اضتثاٌ ذٛتی تا پطؾتاضاٖ زاقتٙس  31/4فمٍ 
تطیٗ ٖأُ ایداز  اٞی پعقىاٖ اظ پطؾتاضاٖ ٟٔٓٚ ٖسْ ٘ٓطذٛ
ای آ٘اٖ تٛز. زض ُٔاِٗٝ آ٘اٖ فمٍ  وٙٙسٜ اذتلاَ زض اضتثاٌ حطفٝ
زضنس پطؾتاضاٖ ٖٙٛاٖ ٕ٘ٛز٘س وٝ پعقىاٖ فطنت  02/7
وٙٙس  ٌیطی ضا تطای پطؾتاضاٖ فطاٞٓ ٔی ٔكاضوت زض تهٕیٓ
ٞای  ٌیطی ). ٕٞىاضی ٚ ٔكاضوت پطؾتاضاٖ زض تهٕیٓ3(
 ). 72، 82وٓ شوط قسٜ اؾت ( زضٔا٘ی
اضتثاٌ پعقه ٚ پطؾتاض قأُ تٗأُ ٔتماتُ زض أط ٔطالثت 
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). فطایٙس 5اظ تیٕاض تطای زؾتیاتی تٝ یه ٞسف زضٔا٘ی اؾت (
). ٔكاضوت 92اضتثاٌ اظ ٔاٞیتی تٗأّی ٚ پٛیا تطذٛضزاض اؾت (
ٌیطی ؾثة واٞف اضظـ فطزی، احؿاؼ  وٓ زض تهٕیٓ
تٕاز تٝ ٘فؽ، واٞف ضيایت قغّی، ظیطزؾت تٛزٖ، واٞف اٖ
قٛز؛ زض حاِی وٝ  یأؼ ٚ ٘اأیسی ٚ ٘ساقتٗ اٍ٘یعٜ ٔی
ٞا اثطات ٔثثت ظیازی ٔا٘ٙس افعایف  ٌیطی ٔكاضوت زض تهٕیٓ
ٌیطی تٟتط، تمٛیت احتطاْ ا٘ؿا٘ی ٚ  اٖتٕاز تٝ ٘فؽ، تهٕیٓ
پصیطی ٚ تٟثٛز ضٚحیٝ  خایٍاٜ اختٕاٖی، ایداز اٍ٘یعٜ، ٔؿؤِٚیت
). ٕٞاٖ َٛض وٝ ٔلاحٓٝ ٌطزیس، 91قٛز ( یواض ٌطٚٞی ٔ
ازضاوات پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ زض ذهٛل تٗأُ ٚ ٕٞىاضی 
ٔتفاٚت تٛز. پطؾتاضاٖ تٝ َٛض ذال احؿاؼ ضيایت وٕتطی 
٘ؿثت تٝ پعقىاٖ زض ضاتُٝ تا اٍِٛٞای تٗأّی زاقتٙس. آ٘اٖ 
ٞا تایس تیكتط ٔٛضز تٛخٝ  اْٟاض زاقتٙس، ٘یاظ زاض٘س وٝ ٘ٓطات آٖ
ضؾس وٝ ایٗ تفاٚت ازضان ٘اقی  ىاٖ لطاض ٌیطز. تٝ ٘ٓط ٔیپعق
ای  ٞا، آزاب ٚ ضؾْٛ ٚ ٞٙداضٞای حطفٝ ٞا، آٔٛظـ اظ ٍ٘طـ
ای، ٞط یه  پصیطی حطفٝ آ٘اٖ تاقس. ٔتأؾفا٘ٝ، زض فطایٙس خأٗٝ
ٞا تط زیؿیپّیٗ حطفٝ ذٛز تأویس زاض٘س ٚ تٝ ٘ماٌ لٛت  اظ حطفٝ
ٞای  تمٛیت ٟٔاضت وٙٙس تا تاٖث ٞا تٛخٝ ٕ٘ی ؾایط ضقتٝ
ای تطای افطاز تا  ٕٞىاضی تیٗ آ٘اٖ ٌطزز. ٕٞىاضی ٔیاٖ ضقتٝ
ٞا ٚ زا٘ف پایٝ ٔرتّف ٔٙدط تٝ تِٛیس ضاٜ  ٔدٕٖٛٝ ٟٔاضت
ٌطزز. تطای زؾتیاتی  ٞای ذلالا٘ٝ تطای ٔطالثت اظ تیٕاض ٔی حُ
ٞا تایس اظ ایداز  ٞای ذلالا٘ٝ، ٞط یه اظ حطفٝ تٝ ایٗ ضاٜ حُ
ٞا اختٙاب وٙٙس ٚ تلاـ ذٛز  ٛضز زیٍط حطفٝٞا زض ٔ فطو پیف
). 7ٞای زیٍط ٕ٘ایٙس ( ٞای حطفٝ ضا نطف یازٌیطی زیسٌاٜ
ٔؿأِٝ زیٍط تٛخٝ تٝ تفاٚت زض ضٚیىطزٞای پطؾتاضاٖ ٚ 
ٞای  پعقىاٖ زض ٔٛضز ٕٞىاضی اؾت. اوثط پعقىاٖ تٝ ٟٔاضت
ٞای  ٕٞىاضی ٚ اضتثاٌ تٝ ٖٙٛاٖ یه لؿٕت اظ آٔٛظـ
ٞا اظ اتطاظ  وٙٙس ٚ تؿیاضی اظ آٖ ٕیٖٕٛٔی پعقىی فىط ٘
وٙٙس ٚ تٝ ٘مُٝ ٘ٓطات پطؾتاضاٖ زض ٔٛضز  ٖٛاَف ذٛززاضی ٔی
تٛا٘س تٝ  وٙٙس. ٖأُ زیٍطی وٝ ٔی ٔطالثت اظ تیٕاض ٌٛـ ٕ٘ی
ایٗ تفاٚت ازضان زأٗ تع٘س، ٔؿأِٝ تفاٚت اؾتملاَ ٚ التساض 
اؾت. یىی زیٍط اظ فاوتٛضٞای ٔؤثط زض ایٗ ظٔیٙٝ، ایٗ اؾت 
زا٘ٙس. تا  ای تالاتط اظ پطؾتاضاٖ ٔی وٝ پعقىاٖ ذٛز ضا زض ٔطتثٝ
ظٔا٘ی وٝ پعقىاٖ ٘سا٘ٙس ٚ یا اضظـ ٔكاٞسات ٚ لًاٚت ٚ 
اضظـ واض پطؾتاضاٖ ضا زضن ٘ىٙٙس، تٕایّی تٝ ٕٞىاضی تا 
ٞای پطؾتاضاٖ زض ٔٛضز  پطؾتاضاٖ ٘رٛاٞٙس زاقت ٚ تٝ نحثت
، ظٔا٘ی وٝ ضٚیىطز تیٕاض إٞیت ٘رٛاٞٙس زاز. تایس تٛخٝ زاقت
تط اؾاؼ فّؿفٝ تیٕاضٔحٛضی تاقس، تٟتطیٗ ٘ٛٔ تٗأُ ٚ 
تطیٗ ضاٜ حُ زض ظٔیٙٝ  ). ٟٔٓ31ٕٞىاضی تٝ ٚخٛز ذٛاٞس آٔس (
ٞای  ایداز ٕٞىاضی ٔیاٖ پطؾتاضاٖ ٚ پعقىاٖ، ایداز ولاؼ
ٔكتطن ٔیاٖ آ٘اٖ خٟت ٔكرم قسٖ تٛلٗات، ا٘تٓاضات ٚ 
إَیٙاٖ ٚ واٞف تٗییٗ قطح ْٚایف خٟت افعایف يطیة 
 ).9تساذُ زض ْٚایف اؾت (
ٔٛضز زیٍطی تٛز وٝ قطوت وٙٙسٌاٖ زض ضاتُٝ  آٔسٖ، وٙاض
تا زضن اٍِٛی اضتثاٌ تٝ آٖ اقاضٜ وطز٘س. تیا٘ات پطؾتاضاٖ 
قطوت وٙٙسٜ زض ُٔاِٗٝ حاوی اظ تحُٕ، ؾٗٝ نسض، 
ذٛزوٙتطِی ٚ وٙاض آٔسٖ آ٘اٖ زض تطاتط ضفتاضٞای ٔرطب 
 تیدٝ، تا ٘تایح ُٔاِٗات ظیط ٕٞرٛا٘ی زاضز.پعقىاٖ تٛز. ایٗ ٘
ٚ ٕٞىاضاٖ ٘یع تط وٙاض آٔسٖ ٚ ؾاظٌاضی  ٖٓیٕی ِِٛتی
تطای ؾاظٌاضی تا تغییطات، فكاضٞا ٚ تأویس وطزٜ ٚ ٔٗتمس٘س وٝ 
٘یاظٞای تٟساقتی ٚ ٔطالثتی پیچیسٜ، ٘یاظٔٙس پطؾتاضا٘ی اؾت 
ٚ ). زض ُٔاِٗٝ ظٔا٘ی 4وٝ اظ تحُٕ وافی تطذٛضزاض تاقٙس (
زضنس  69/ 3ٕٞىاضاٖ ٘تایح تٝ زؾت آٔسٜ ٘كاٖ زاز وٝ 
پعقىاٖ ٔٛافك ٚ تٝ َٛض وأُ ٔٛافك تا ایٗ ٔٛيٛٔ تٛز٘س وٝ 
زض اضتثاٌ تا پطؾتاضاٖ تایس تٝ قطایٍ ضٚحی ٚ شٞٙی َطف 
). ٚالٗیت ایٗ اؾت 52ٞا ضا زضن وطز ( ٔماتُ تٛخٝ قٛز ٚ آٖ
وٙٙس  یت ٕ٘یٞایی زض ُٖٕ ضٖا وٝ تطذی اظ پعقىاٖ چٙیٗ ایسٜ
ٚ تداضب قطوت وٙٙسٌاٖ زض ُٔاِٗٝ حايط ٘یع حاوی اظ ایٗ 
 ٔؿأِٝ تٛز. 
ضا تٝ ٖٙٛاٖ ) gnipoCوٙاض آٔسٖ (٘ٓطاٖ  ناحة
قرم تطای وٙتطَ  یقٙاذت ٞای ضفتاضی ٚ تلاـ
احاَٝ وٙٙسٜ  تا ٔحیٍٔٛاخٝ  ٞای زضٚ٘ی ٚ تیطٚ٘ی زض ذٛاؾتٝ
آٔسٖ ٘ؿثت تٝ ٞای وٙاض  ). ٚاوٙف03( ا٘س تٗطیف وطزٜفطز 
ٞایی زض تٗس اختٕاٖی ٚ ٔٗٙٛی فطز  تٙف قأُ فٗاِیت
ٞا زض حمیمت تٝ ٖٙٛاٖ ٖأُ آضاْ وٙٙسٜ  تاقس. ایٗ ٚاوٙف ٔی
افطاز ضا زض حفّ ٚ تٛا٘س  قٛز وٝ ٔی تركی ٍ٘طیؿتٝ ٔی ٚ ثثات
ٍٟ٘ساضی آضأف ضٚا٘ی ذٛز زض َی ضذسازٞای پطاؾتطؼ 
ٝ یه ٚالٗٝ ٔحیُی یاضی ٕ٘ایس. تٙاتطایٗ، ٚاوٙف ٚالٗی ت
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). زض حطفٝ 13ٕٔىٗ اؾت تٝ ا٘ساظٜ ذٛز ضذساز ٟٔٓ تاقس (
پطؾتاضی ٘یع چٙس ٘ٓطیٝ ٚ ٔسَ زض اضتثاٌ تا چٍٍٛ٘ی وٙاض 
ظاٞا ُٔطح ٌطزیسٜ اؾت وٝ ٔسَ  آٔسٖ ٚ ؾاظٌاضی تا تٙف
 yoRاظ آٖ خّٕٝ اؾت. زض ٔسَ ؾاظٌاضی  yoRؾاظٌاضی 
سی اؾت وٝ زض ا٘ؿاٖ تٝ ٖٙٛاٖ یه ؾیؿتٓ ؾاظٌاض چٙس تٗ
تاقس ٚ ْٚیفٝ انّی  تٗأُ زایٓ تا ٔحیٍ زاذّی ٚ ذاضخی ٔی
ٞای  ؾیؿتٓ ا٘ؿاٖ حفّ یىپاضچٍی زض ٔٛاخٝ تا ٔحطن
) تٝ فطایٙس ٚ پیأسی noitatpadAٔحیُی اؾت. ؾاظٌاضی (
ٞا  قٛز وٝ ٔٛخة آٖ تفىط ٚ احؿاؼ افطاز یا ٌطٜٚ اَلاق ٔی
اب، یىپاضچٍی ا٘ؿاٖ ٌیطی اظ آٌاٞی ٞٛقیاضا٘ٝ ٚ ا٘تر تا تٟطٜ
ٞای ُٔطح زض  یىی زیٍط اظ ٔسَ .ٕ٘ایٙس تا ٔحیٍ ضا ذّك ٔی
ٞا  پطؾتاضی زض اضتثاٌ تا ؾاظٌاضی ٚ وٙاض آٔسٖ تا تٙیسٌی
٘اْ تطز وٝ تط  eneveLتٛاٖ اظ ٔسَ پطؾتاضی حفاْتی  ٔی
تٛا٘ٙس ٍٞٙاْ  اؾاؼ ایٗ ٔسَ افطاز اظ َطیك ٔحافٓت ٔی
ك یاتٙس ٚ فطزیت ذٛز ضا حفّ ٞا تُات ٔٛاخٝ تا ٔٛإ٘ تا آٖ
، ٞط فطز زاضای ٔحیٍ زاذّی ٚ ذاضخی eneveLوٙٙس. زض ٔسَ 
اؾت ٚ تٝ اٖتماز ٚی ٔحیٍ ذاضخی ٞط فطز زاضای ؾٝ ؾُح 
ٞای  ازضاوی، ّٖٕیاتی ٚ پٙساقتی اؾت ٚ تٗأُ تیٗ ٔحیٍ
قٛز وٝ تٛافك فطزی ٚخٛز  زضٚ٘ی ٚ تیطٚ٘ی ظٔا٘ی تطلطاض ٔی
تٝ ؾاظٌاضی تیٗ قرم ٚ ٔحیٍ  زاقتٝ تاقس ٚ ایٗ ٔٙدط
٘یع زضتاضٜ ٌطٚٞی اظ  trebmaL ٚ trebmaL. )23(قٛز  ٔی
ٞای وٙاض آٔسٖ پطؾتاضاٖ  ُٔاِٗات ذٛز تا ٞسف تطضؾی ضٚـ
وكٛضٞایی چٖٛ چیٗ، اؾتطاِیا، غاپٗ، وطٜ، ٘یٛظِٙس ٚ ایاِت 
٘أٝ  ٔتحسٜ تٝ نٛضت ُٔاِٗات وٕی ٚ تا اؾتفازٜ اظ پطؾف
ٞای تٝ  اقاضٜ وطز٘س وٝ اؾتطاتػی، namkloFٚ  surazaL
واض ٌطفتٝ قسٜ تٛؾٍ پطؾتاضاٖ وكٛضٞای ٔرتّف تطذلاف 
اؾتطؾٛضٞای ٔكاتٝ (ٔطي ٚ فكاض واضی تالا) زاضای تٙٛٔ ٚ 
تغییطاتی تٛزٜ، أا تا ایٗ حاَ پطؾتاضاٖ وكٛضٞای ٔرتّف 
تٕایُ زاض٘س چٟاض اؾتطاتػی حُ ٔؿأِٝ، خؿتدٛی حٕایت 
اضظیاتی ٔثثت زٚتاضٜ ضا تطای وٙاض اختٕاٖی، ذٛزوٙتطِی ٚ 
 ).03ٞای واضی اؾتفازٜ ٕ٘ایٙس ( آٔسٖ زض ٔحیٍ
اضتثاٌ زض پطؾتاضی فطایٙسی پٛیا، پیٛؾتٝ، ٔساْٚ ٚ 
٘اپصیط اؾت وٝ تا نثط، تحُٕ ٚ ٌصقت ٕٞطاٜ اؾت.  اختٙاب
ای تایس  ای ٚ اختٕاٖی قسٖ حطفٝ پطؾتاضاٖ تطای ٞٛیت حطفٝ
ًٔٗلات زاقتٝ تاقٙس ٚ تٝ ٘حٛی ؾٗی زض ؾاظٌاضی ٚ تحُٕ 
ٍ٘طی، ٌصقت ٚ فساواضی ؾٗی زض واٞف ٔكىلات  تا ٔثثت
). تٝ ٖٙٛاٖ یه پطؾتاض ٚ یه 33اضتثاَی زاقتٝ تاقٙس (
ٞای  پعقه ٟٔٓ اؾت وٝ ٕٞسیٍط ضا زضن وطز، تفاٚت
یىسیٍط ضا تحُٕ ٕ٘ٛز ٚ تٝ ٔهّحت ٚ ؾٛزضؾا٘ی تٝ یىسیٍط 
). خٟت 43تٝ ُٖٕ آیس ( ا٘سیكیس تا ٔطالثت تٟتطی اظ تیٕاض
ٞای پطؾتاضی، پطؾتاضاٖ تایس  تٟثٛز ویفیت اضتثاَات ٚ ٔطالثت
 ).53اظ ؾیاؾت تؿاُٞ ٚ ٔساضا تٟطٜ ٌیط٘س (
ٔؿأِٝ زیٍطی تٛز وٝ تطذی اظ قطوت  تٛزٖ تلا ؾپط
وٙٙسٌاٖ زض ٔٛضز زضن اٍِٛی اضتثاٌ اظ آٖ نحثت ٕ٘ٛز٘س. 
اظ ٔٛالٕ ؾپط تلا آ٘اٖ اقاضٜ زاقتٙس وٝ پطؾتاضاٖ زض تؿیاضی 
ٌیط٘س. ایٗ یافتٝ تا ٘تایح حانُ اظ زیٍط ُٔاِٗات  لطاض ٔی
زض  leinaDٚ  nietsnesoR). 3، 62، 63، 73ٕٞاٍٞٙی زاضز (
زضنس ٔٛاضز  09ُٔاِٗٝ ذٛز زضیافتٙس وٝ زض ََٛ یه ؾاَ زض 
حسالُ یه تاض پطؾتاضاٖ زض ٔٗطو آظاض ولأی پعقىاٖ لطاض 
اضی اظ ٔٛاضز ٔا٘ٙس ٖهثا٘ی تٛزٖ ٚ ). زض تؿی63ٌطفتٝ تٛز٘س (
ٌیط٘س ٚ  فكاض واضی پعقه، پطؾتاضاٖ ؾپط تلا لطاض ٔی
). زض 92ٌیطز ( تطذٛضزٞای ٘أٙاؾثی تا پطؾتاضاٖ نٛضت ٔی
پػٚٞكی ٖٙٛاٖ ٌطزیس وٝ اٌط وٛچىتطیٗ ٔكىُ زض أط 
ٔطالثت ٚ زضٔاٖ تیٕاض تٝ ٚخٛز آیس، اِٚیٗ وؿی ٔٛضز ا٘تماز 
اض اؾت. ٕٞیٗ وافی اؾت تا پطؾتاضاٖ ٌیطز، پطؾت لطاض ٔی
). زض ُٔاِٗٝ ضؾتٕی ٚ 62ٖلالٝ قٛ٘س ( ٘ؿثت تٝ واضقاٖ تی
زضنس پطؾتاضاٖ ٔٗتمس تٛز٘س وٝ زض نٛضت تستط  13ٕٞىاضاٖ 
قسٖ ٚيٗیت تیٕاض، پعقىاٖ پطؾتاضاٖ ضا ٔٛضز ٔؤاذصٜ لطاض 
 ).3زٞٙس ( ٔی
زض ُٔاِٗٝ حايط، ٞٓ پعقىاٖ ٚ ٞٓ پطؾتاضاٖ ازضاواتی 
ثٙی تط ؾپط تلا ٚالٕ قسٖ پطؾتاضاٖ زاقتٙس. تایس تٛخٝ زاقت ٔ
ای ٚ  وٝ ؾپط تلا لطاض زازٖ پطؾتاضاٖ، یه واض غیط حطفٝ
فایسٜ اؾت. تٕایُ ٚ قداٖت تطای پصیطـ تاض ٔؿؤِٚیت زض  تی
لثاَ ٘تایح تٝ زؾت آٔسٜ تطای تیٕاض تاٖث ایداز ٕٞىاضی تٛأْ 
ظ ؾطظ٘ف پطؾتاضاٖ تا احتطاْ ٚ اٖتٕاز ذٛاٞس قس. اختٙاب ا
تاٖث تمٛیت واض ٌطٚٞی ٔثثت ٚ خٌّٛیطی اظ یأؼ ٚ ٘اأیسی 
پطؾتاضاٖ ذٛاٞس قس. ؾپط تلا لطاض زازٖ پطؾتاضاٖ ٖ٘ٛی ّْٓ 
 ).31تٝ آ٘اٖ اؾت ٚ تاٖث ترطیة احتطاْ آ٘اٖ ذٛاٞس قس (
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 ٌاثتضا نضز ظا ٖاىقعپ ٚ ٖاضاتؾطپ ٝتؿیظ بضادت ؼاؾا طت
ٝفطح یٔ ،یا ٖاٛت  ٝو تفٌٝفطح ٌاثتضا یا  ضاتؾطپ ٚ هقعپ ٗیت
ٜسیسپ یٔ ٖایإ٘ ٌاثتضا یٍِٛا نضز ات ٝو تؾا یا  یاطت ٚ زٛق
 ٖاضاتؾطپ یّغق تیايض ٚ ٖاضإیت ٖأضز ٚ تثلاطٔ تیفیو یامتضا
 .تؾا یضٚطي ٚ ْظلا ٖاىقعپ ٚٝفطح ٌاثتضا  ٚ ٖاضاتؾطپ یا
 سٙ٘أ یّٔاٖٛ ٝو تؾا یسٙیاطف ،طٍیسىی ات ٖاىقعپ ،ُٔاٗت
یٔ ٖآ ُیٟؿت ثٖات ،ٖسٔآ ضاٙو ٚ یضاىٕٞ  یّٔاٖٛ ٚ زٛق
 ٚ ٝ٘ایاطٌضاستلا ٚ یضٛتؾز ُٝتاض ،یضاىٕٞ ٚ ُٔاٗت ْسٖ ٖٛچٕٞ
یٔ سیسٟت اض سٙیاطف ٗیا ،ٖسق ٕلاٚ لات طپؾ  .سٙو 
ٝثٙخ ٕٝٞ ضز ٌاثتضا ٝفطح ٚ یضاو یاٞ  ظا .زضاز زطتضاو یا
ٗیا ،ٚض یٔ زاٟٙكیپ ثحت ضز ٝو ززطٌ ضا یاٞٝفطح ٌاثت  ٝت یا
یٔ ٜسٔآ تؾز ٝت حیات٘ .زٛق ٝخٛت طتكیت ٗیٔأً ٗیا  س٘اٛت
ٝفطح ٌاثتضا زضٛٔ ضز یسٗت تاِٗأُ تیاسٞ یاطت  ٚ یا
سقات ٜسٙٙو هٕو ٚ ٟٓٔ ٖآ ات ٍثتطٔ تاٖٛيٛٔ. 
‌
یًادرذق‌ٍ‌زکشت‌
یٔ ْظلا زٛذ طت ٖاطٍكٞٚػپ  ٝ٘إیٕن یضاىٕٞ ظا ،سٙ٘از
یسٙخ یىقعپ ّْٖٛ ٜاٍك٘از تؾایض  ْطتحٔ طیسٔ ،ظاٛٞا ضٛپاق
 ٚ ٖاضاتؾطپ یٔإت ٚ یكٞٚػپ ٚ یقظٛٔآ ْطتحٔ ت٘ٚاٗٔ ،ٜٚطٌ
 ،فٞٚػپ ْاد٘ا ضز ٝو ی٘اىقعپأ ٜزٕٛ٘ یضای اض  ٚ طىكت ،س٘ا
سٙیإ٘ ی٘ازضسل . 
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Abstract 
 
Introduction: Given the common work scope of nurses and physicians, and the complementarity of the 
two professions, professional communication is inevitable. Effective communication between physicians 
and nurses is shown to enhance patient care and increase professional successfully and satisfaction. This 
study aimed to assess nurses' and physicians' experiences of the pattern of their professional relationship 
with each other. 
Method: This was a qualitative research using phenomenological method. 15 semi-structured interviews 
were carried out with 8 nurses and 7 physicians. They described their experiences related to professional 
communication. The interviews were recorded and transcribed and the data were then analyzed using 
Colaizzi analysis method. 
Results: 317 codes, 4 themes, and 19 subthemes which influenced the nurse-physician relationship were 
emerged from data analysis. One of the main themes was perception of the relationship pattern. 
Professional relationships between physicians and nurses were described based on this theme. 
Conclusion: Based on the experience lived by nurses and physicians, to understand the professional 
relationship, perception of the relationship pattern should be known. It is an exponential relationship that 
improves the quality of patient care and nurses' and physicians' job satisfaction. Nurse-physician 
professional relationship improves via cooperation, interaction, and dealing, and threatens by authoritarian 
and relationship, lack of cooperation and interaction, and scapegoating.  
Keywords: Professional practice, Nurses, Physicians, Qualitative research 
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